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Современная политэкономия является теоретико-методологической основой 
экономической политики, которая  представляет собой ту область деятельности 
государства, в которой в концентрированной форме соединяются идеологические, 
культурные и научные предпосылки государственной власти, поэтому, именно по 
результатам экономической политики  народом выносится суждение о 
состоятельности наделенных властью политических элит. «Народные массы мудрее 
и постояннее  государя» утверждал Макиавелли, и, будучи источником любой 
власти, народ, в конечном счете, принимает решение, кто будет у власти. И это 
решение будет зависеть от того насколько государственная власть способна 
обеспечить три простые и понятные народу цели: мир, благосостояние и 
справедливость. Пути же к достижению этих целей могут вести разные.  Какие 
именно? Вот этому и посвящается данное учебное пособие. Здесь представлены 
основные концепции, которые, по мнению их авторов, достижению мира, 
основанному на благосостоянии и справедливости. Мы также рассмотрим, на каких 
принципах и экономических теориях строятся данные концепции, каким образом 
государство осуществляет свою власть и какими инструментами при этом 
пользуется. В этом пособии вы не найдете сложных макроэкономических моделей, 
вы их изучали в соответствующих теоретических курсах, но это не значит, что мы 
их игнорируем, как слишком абстрактные, наоборот, выбор инструментов в той или 
иной области экономической политики как раз определяется теми  
функциональными связями, которые установлены микро, макро и международной 
теоретической экономикой. Тем не менее, у экономической политики свой предмет 
исследования – это поведение государства в экономике страны, способы 
достижения государством целей, поставленных перед ним народом в его 
естественном стремлении «жить лучше». Данный курс предназначен для 
магистрантов, изучившим в полном объеме основные курсы теоретической 
экономики, и показывает, каким образом полученные знания могут быть применены 
в практике реального участия  в управлении государством и имеет цель – 
формирования навыков государственного мышления, основанного на глубоких 
научных знаниях. 
 
Цели и задачи курса:  
• формирование навыков самостоятельного анализа и сопоставления 
различных экономических курсов  
• изучение принципов построения концепции экономической политики, 
ее инструментов и способов их применения. 
  
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  









1. Методологические основы экономической 
политики 8 4   12 
1.1 Предмет и теории экономической политики. 4 2   6 
1.2 
Построение концепции экономической 
политики 2 2   4 
1.3 
Психологический фактор в экономической 
политике 2    2 
2 
Концепции и модели экономической 
политики 8 6   14 
2.1 Политика поощрения конкуренции 2 2   4 
2.2 Трансформационная экономическая политика 2 2   4 
2.3 Патерналистская экономическая политика 2 2   4 
2.4 
Экономическая политика «социального 
рыночного    хозяйства» 2    2 
3 
Экономическая политика в различных 
областях деятельности государства 4 4   8 
3.1 Инновационная политика государства 2 2   4 
3.2 Социальная политика государства 2 2   4 
 Итого: 34 20 14   34 
 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
«Мейнстрим», как господствующая теория рыночного фундаментализма, 
причины и последствия. Диалектика и дискретная (формальная) логика, позитивизм 
– методологическая основа современной  экономической науки. Идеология и 
методология научного исследования. Необходимость смены основной парадигмы 
экономического мышления. Роль финансов в современной экономической системе, 
проблема рационального выбора и равновесия.  
Нечеткая (непрерывная) логика («Fuzzy Thinking»), синкретика и системный 
подход как методология Новой политэкономии. Принципы и основные требования 
синкретной логики. Методология и экономическая политика. Системный подход в 
экономическом анализе. Дискреционная экономическая политика и 
институциональное ланирование. 
 
ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ И ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
Экономическая теория и экономическая политика. Предмет экономической 
политики и ее области. Политика в отношении правовых норм. Политика в 
отношении экономического порядка. Интеграционная и внешняя политика. 
Политика воздействия на хозяйственные процессы. Политика роста и структурная 
политика. Политика охраны окружающей среды. Цели экономической политики. 
Задачи государства в рыночной экономике. Проведение политики экономического 
порядка. Политика в области образования. Политика в области прав собственности. 
Аллокационная политика. Стабилизационная политика. Политика 
перераспределения средств. 
Теория экономических порядков Вальтера Ойкена. Типология экономических 
политик: свобода действий; планово-централизованное управление экономикой; 
политика «среднего пути»; политика конкурентного порядка; точечная политика. 
Концепция Яна Тинбергена: ключевые цели благосостояния, инструменты, модель; 
и ее критика Лукасом. Школа общественного выбора Дж. Бьюкенена и К. Эрроу. 
Порядок принятия политических решений. Недостатки принятия решений путем 
голосования. 
 
ТЕМА 3. ПОЛИТИКА ПООЩРЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
Конкурентный порядок как задача экономической политики. Функции 
конкуренции: ограничение рыночной власти, координационная функция, 
распределение ресурсов, информационная функция, стимулирование нововведений, 
адаптация, функция распределения, социальная функция. Концепции политики 
поощрения конкуренции: классическая концепция свободы конкуренции (Хопман), 
концепция Хайека, концепция Чикагской школы. Направления политики поощрения 
конкуренции: внешнеторговая политика, политика прямых инвестиций, политика 
регулирования. 
 
ТЕМА 4. ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Кризис командной экономики и его причины: рационирование рынка товаров 
в официальной системе, несогласованность системы со стороны производства, рост 
социалистической теневой экономики, превышение спроса над предложением на 
рынке труда, девальвация и замещение национальной валюты, увеличивающаяся 
дифференциация доходов и растущая коррупция, проблематика инфляции.  
Основные проблемы трансформации: либерализация цен и экономическая 
децентрализация, стабилизация, приватизация промышленности и других 
государственных активов, внешнеэкономическая либерализация, введение 
конкуренции на товарных рынках и рынках факторов производства, изменение 
психологической установки и роли государства. Причины изменения 
внешнеполитической концепции.  
 
ТЕМА 5. ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Концепция социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. Элементы 
концепции: частная собственность и свободное ценообразование, обеспечение 
конкуренции, экономический рост, обеспечение полной занятости, свобода внешней 
торговли и валютного обмена, политика стабильной валюты, социальная 
безопасность и социальная справедливость. Роль и значение конкуренции. 
Хозяйственные права индивидов. Роль общественных объединений. Политика 
доходов. Социальная политика. Внешнеторговая политика. Цели и средства 
рыночного хозяйства. 
 
ТЕМА 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ 
Рациональное ожидание и психологическое доверие. Понятие «рационального 
человека» и среднего класса. Психотехника политических действий. 
Психологические качества политического лидера. Харизматическая личность и ее 
воздействие на массы. 
Классификация средств психологического воздействия. Стимулирование 
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